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从 2008年到 2017年的十年间，发展中国家对外直接投资占世界对外直接投资的份额从 16.14%上
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一、东盟的对外直接投资（OFDI）
近十年来，无论是从世界范围、发展中国家和整个亚洲，东盟的对外直接投资均呈稳步增长趋
势（见表 1）。2017年与 2016年相比，东盟的对外直接投资增长 41.2%。东盟是世界和发展中国家对
外直接投资的重要组成部分。从世界范围来看，东盟对外直接投资份额在 2008年仅占 1.95%，2017
年增长到 3.85%。在发展中国家的对外直接投资活动中，2008—2017年东盟对外直接投资份额从










到 66.33%。虽然 2017年对外直接投资比例下降至 48.27%，但从绝对数上来看东盟对区域内投资





年份 世界 发展中国家 亚洲 东盟 亚洲份额（%） 发展中国家份额（%） 世界份额（%）
2008 1 703 548.31 275 037.40 226 828.57 33 155.92 14.62 12.06 1.95
2009 1 101 886.72 243 098.50 223 018.93 49 680.08 22.28 20.44 4.51
2010 1 373 658.36 357 270.30 291 888.99 63 293.21 21.68 17.72 4.61
2011 1 563 807.16 379 425.90 321 016.71 64 128.70 19.98 16.90 4.10
2012 1 369 507.70 362 661.30 306 751.32 58 628.54 19.11 16.17 4.28
2013 1 380 874.79 414 975.85 362 126.26 81 347.62 22.46 19.60 5.89
2014 1 262 007.50 457 994.34 411 963.11 88 367.63 21.45 19.29 7.00
2015 1 621 889.90 406 236.56 358 730.73 54 931.19 15.31 13.52 3.39
2016 1 473 283.28 406 667.72 384 655.97 38 969.00 10.13 9.58 2.65




表 1 2008年—2017年东盟 OFDI（单位：百万美元、%）
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图 1 东盟 1980—2017年 OFDI和 IFDI（单位：百万美元）
资料来源：UNCTAD数据库；Stata13.0输出结果。
资料来源：ASEAN statistic、UNCTAD。
投资区位 2013 2014 2015 2016 2017
东盟区域内 18 491.51 22 314.88 20 809.88 25 849.96 26 560.76
世界各国 81 347.62 88 367.63 54 931.19 38 969 55 026.43
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促进本国的经济增长。其中新加坡对外投资每













著。Ahmad et al.（2016）［9］以中国和东盟为实证研究对象，发现 OFDI对母国的经济增长效应为负。
东南亚国家的研究和中国的研究结论比较类似，OFDI与母国经济增长的关系得不到一致结
论。Wong（2010）［10］在研究马来西亚案例中没有发现对外投资所带来的母国经济增长。而同样是研





























其中，GDPri，t表示第 i国第 t年的实际 GDP增长率，GDPri，t-1 、GDPri，t-2 、GDPri，t-3 和 GDPri，t-4分
别代表 GDP增长的一阶到四阶滞后项。p1、p2、p3和 p4分别表示当期 GDP与往年各期的相关系数。
GFCri，t表示第 i国第 t年的真实固定资产形成总额增长率，GFCri，t-1和 GFCri，t-2分别代表 GFCr
的一阶和二阶滞后项。βk、βk，1和 βk，2分别表示当期与往年各期的固定资产形成总额增长（GFCr）对
当年 GDP增长的影响程度。
LBri，t表示第 i 国第 t年的劳动人口增长率，本文选取的是第 i国第 t年 15岁至 64岁人口增
长率来衡量；LBri，t-1和 LBri，t-2分别代表 LBr的一阶和二阶滞后项。βl、βl，1和 βl，2分别表示当期与往
年各期的劳动人口增长（LBr）对当期 GDP增长的影响程度。















根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）公布的 2017年东盟各国 OFDI存量数据，新加坡 OF－
DI存量占整个东盟对外直接投资存量的 69.87%，马来西亚占比 10.67%，泰国占 8.91%，印度尼西
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表 3 东盟四国的各指标变量描述性统计
国家 变量 均值 标准差 最小值 最大值
新加坡
GDPr 6.490 4.062 -2.225 15.240
OFDIr 1.233 0.337 0.919 2.797
GFCr 6.435 8.728 -12.307 24.208
LBr 2.472 1.561 -1.079 6.139
马来西亚
GDPr 5.872 3.586 -7.359 10.002
OFDIr 1.237 0.353 0.241 1.944
GFCr 7.392 13.605 -42.966 28.020
LBr 2.829 0.458 1.535 3.537
泰国
GDPr 5.200 3.904 -7.634 13.288
OFDIr 1.508 1.782 0.647 12.123
GFCr 5.015 12.442 -44.026 29.600
LBr 1.696 1.123 0.131 3.454
菲律宾
GDPr 3.763 3.370 -7.324 7.632
OFDIr 1.256 0.466 0.218 3.155
GFCr 4.945 11.627 -31.495 25.205












现，泰国 1987年比 1986年的对外投资存量增长了 11.6倍，因此，泰国对外直接投资存量的年均增
长为 50%以上，高于其他国家。
3. 其他解释变量——固定资本形成总额增长率和劳动人口增长率
固定资本形成总额增长率均值的排序依次是马来西亚 7.392%、新加坡 6.435%、泰国 5.015%
和菲律宾 4.945%。由此可见，东盟四国中马来西亚国内固定资产的投资较高。然而，标准差的数值
显示，新加坡固定资本形成总额增长较稳定。
劳动人口增长率均值的排序依次是马来西亚 2.829%、新加坡 2.472%、菲律宾 2.654%、泰国
1.696%。因为此变量用 16岁至 64岁的人口规模增长来衡量，由此可见马来西亚的劳动人口增长
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变量 GDPr OFDIr GFCr LBr
IPS
t -4.988 8 -10.102 5 -5.889 4 -4.124 2
p 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Fisher-type
x2（8） 47.668 5 123.916 4 58.768 8 24.941 3
p 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.001 6





















0.184和 0.132，表明东盟四国往年的 GDP增长对当年 GDP增长有影响，且影响时间长达 3年。前一年
的 GDP增长对当期 GDP增长影响为 0.184%；三年前的 GDP增长对当期 GDP增长影响为 0.132%。
（2）OFDI增长率对 GDP增长率的影响。当期 OFDI增长率的系数对 GDP增长率的影响不显
著，而滞后一期 OFDI在 1%的水平显著，系数为 0.434，表明东盟四国前一年的对外直接投资存量




1%的水平下显著为正，为 0.261，表明东盟国家固定资本形成总额增长 1%，GDP能够增长 0.261%。
滞后一期的固定资产形成总额增长率系数也在 1%的水平下显著，但为-0.086，表明固定资产投资
67
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表 5 东盟四国动态面板回归结果
系数 稳健标准误 P值
L.GDPr 0.184** 0.072 0.010
L2.GDPr -0.018 0.062 0.768
L3.GDPr 0.132*** 0.034 0.000
L4.GDPr -0.013 0.031 0.668
GFCr 0.261*** 0.012 0.000
L.GFCr - 0.086*** 0.013 0.000
L2.GFCr 0.009 0.022 0.694
LBr 0.104 0.241 0.666
L.LBr -0.552*** 0.078 0.000
L2.LBr 0.465** 0.193 0.016
OFDIr 0.126 0.131 0.340
L.OFDIr 0.434*** 0.072 0.000
L2.OFDIr 0.050 0.131 0.703





Chi square 239.568 8
Prob > chi2 0.733 4
observations 136
Number of country 4
注：***、**和 *分别表示 1%、5%和 10%水平下的统计显著性；Arellano-Bond检验原假设 Ho为“扰动项无自相关”，
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